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The fees for Juan's Saturday Workshop will be waived for any BFSDoArt
Students who would like to attend.
(1­4 p.m. at the Roxie Remley Center for Fine Arts, Ceramic Lab)
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